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Consideraciones generales é Importancia
de la cuenca de lltrillas.
Entre los negocios sin explotar que hay en España,
pocos habrá que superen en magnitud é importancia
al que sería, y al que será. indefectiblemente 'con el
tiempo, el de la explotación de las cuencas carbonífe-
ras de la provincia. de Teruel, y muy especialmente
de la cuenca de Utrillas.
La cantidad de carbón que en las cuencas turolen-
ses existe es extraordinaria. El Sr. Martínez Alcíbar,
Ingeniero Jefe que fué de aquel distrito, calculaba una
existencia de 2.768 millones de toneladas de carbón en
en la provincia de Teruelf El eminente Ingeniero y
geólogo D. Guillermo Schulz, de autoridad indiscuti~
ble, y á quien tanto debe Asturias y España entera;
evaluó en 220 millones de toneladas la cantidad de car-
bón contenida en una parte de la cuenca de Utrillas, y
perl úìlﬁìme.. ,para 119 Citar ﬁmass-nsømbnes. el sabio ,geöf
logoiéí'Ingerríero de Minas D. .Lucas _'MaIlada,, vocaìl 'de
'la Comisión del Mapa geológico de España, ha calcula-
do que sólo en la mina «Coto Abundante›, de 630 hec-- ›
tareas, había 61.450.000 toneladas. Es verdad que esta
mina se halla enclavada en el corazón de la cuenca,
como hace observar el Sr.-Mallada, y es indiscutible-
mente la mas rica é import-ante de ella; pero de todos
modos, -el mismo ilustre Ingeniero calcula un espesor
medio de carbón de 4 y 5 metros, respectivamente,
para la parte oriental y occidental de la cuenca, lo que
signiﬁca para su totalidad una ﬁcubicación enorme.
¿Comprendéis que una riqueza tan inmensa pueda es-
tar años y años sin ser explotada y que en .cambio
compremos a otras naciones mas de dos millones de
toneladas, es decir, poco menos de la mitad de lo que
consume España, y que paguemos por ellas unos
70 millones de jrancos? ¿No véis claramente comoyo,
_un medio, de los mas poderosos, para conseguir el en-
grandccimiento de nuestra patria y su regeneración
tan ansiada? ¿No veisligualmente el modo de resolver,
al menos en parte, el problema de la emigración y del
hambre que hoy nos preocupa y nos aﬂige? Explotan-
do la cuenca de Utrillas en la escala de que es suscep-
tible, podrían encontrar pan y trabajo bien remune-
rado algunos miles de familias que hoy carecen del
necesario sustento y tienen que buscarlo en países
extraños. `
No se concibe realmente que problema de tan vital
interés para el país, capaz por sí solo de variar por
completo la faz de unaregión entera, este así abando-
nado,y que .hombreslpre-stìgiosos para los ,negocios 1
...Ta-.-
entidades ﬂfnancieras de valia me acvmetam zmaempre-
.sa tan pmduct.iva y de tan; gr-andïsi›ma› importancia;
lìbrándonos de la vergüenza' y de«l'a›aﬂvental- que
niﬁca para: España produei-*r'tan_ ex=ig=ua~ cantidad'de›
carbón y tener que importar muy cerca de la mitad'
del consumo nacional.
Nada puede contribuir tanto al desarrollo de la in-
dustria patria y al desenvo›I~vimi(-.nto¬ de la riqueza del
país como la explotación en gran escala del carbón def
piedra, porque si todos los negocios y todas las indus-
trias estan encadenadas- de tal modo que el ﬂo"reci--
miento de una de ellas supone la mayor parte de las
veces el florecimiento de otras muchas, ninguna como
Ia explotación de las minas de carbón puede contri-
buir más al desarrollo de todas las- industrias, puesto
que convirtiendo el agua en vapor, y poniendo este en
movimiento las máquinas indispensables a aquéllas,
viene á. ser como la sangre en el individuo y la savia
en las plantas.
En la interesante Memoria publicada con motivo
de la Exposición de carbones minerales españoles ce-
lebrada en Barcelona-en 1901-, -dice el Jurado: «El calor
es la fuente de todas las energías, es la vida en todas
sus manifestaciones; aquel sistema que acumule ma-
yor cantidad de calor, estará siempre en condiciones
de desarrollar la mayor suma de actividad. La nación
quevsiendo, rica enfcarbones m›inera¬les,› no se esmere
emi beneficiar' Has-fuentes, de energía--qiue aftesora en-su
seno, es una nación-suicida, es un-.organismo=fa›l`to> de
vitalidad ya esta expuesta á todosilosﬁ males que-en nu-,
mer_osó~tro-pel?acom~pa\ìamsiempreeälwaimiseria yz alla
debí-lﬂadì» , _ f › .s _
-_-_-8
.. La cuenca de Utrillas, que es, entre todas las .Quen-
cas turolenses la más importante, no se caracteriza
sólo por la abundancia extraordinaria de carbón que
encierra, sino por la bondad y calidad del mismo. Al-
gunos Ingenieros llegaron á considerarlo como hulla,
atendiendo á. su aspecto, condiciones y a su excelente
calidad; pero hoy todos estan conformes en conside-
rarlo como lignito, no solamente por su edad geológi-
ca más moderna, sino porqueatendiendo a su análisis
no puede ni debe ser incluído en la clasificación que
de las hullas hizo Gruner; pero si bien es verdad que
no es hulla, es indudablemente de los mejores lignitos
conocidos, sobre todo el procedente de la parte cen-
tral de la cuenca, que puede ser comparado con ven-
taja con algunas hullas.
El termino medio de los analisis efectuados es el
siguiente: W
 carbón ﬁjø ........... .. .. 54,7
Cenizas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9
Humedad y materias volátiles.. 40,4
- 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . 100
Peso especíﬂco , 1 ,36 _ _
Número de calorías, de 5.600 á 6.200.
Los ensayosindustriales verificados en muchas fa-
bricas de Zaragoza, Barcelona y Bilbao han dado re-
sultados muy satisfactorios. Comparándolo con la hu-
lla Cardiff, que es la mejor y la que se cotiza a más
alto precio, han observado en varias fábricas -de 'Bar-
celona quefpor. cada-1,000 kilogramos de carbón Cal:-1
diff se necesitaban 1.250 kilogramos, términø medio,
l
._9_.
de lignitos de Utrillas para producir el mismo efecto
útil, á pesar de que los hogares no eran lo más apro-
piados para este combustible.`En otras fabricas han
obtenido todavía resultados más satisfacctorios.
Podría citar analisis excepcionales que demuestran
la superioridad del carbón de Utrillas, y hasta podría
recordar alguna prueba verificada ante una Comisión
tecnica en el departamento de El Ferrol en 1861, en que
el carbón de Utrillas produjo mejores resultados que
el carbón Cardiff; pero como semejante resultado es
excepcional y dependería indudablemente l de que la
muestra del Cardiff ensayado reunía condiciones pé-
simas, y en cambio la del carbón de Utrillas era exce-,
lent.e, no he de consignar semejantes datos, que ser-
virían solamente para difundir ideas erróneas. ¿
Lo cierto es que el carbón de Utrillas es un lignito
de superior calidad y que su valor industrial puede
representarse por 0,80 del Cardiff, ó sea por las cua-,p
tro quintas partes del valor de éste. C
Todo estriba, pues. en poder dar el carbón de Utri-
llas en el mercado á. un precio igual ó inferior á. los
cuatro quintos del Cardiff, y, como luego demostrare,
esto será. siempre posible en todo eljlitoral del Medi-
terraneo y en algunas regiones, del interior, sin mas
condición que poder contar con una tarifa de trans-,
porte económica, que guarde relación con las tarifas









ﬁltunclón topográfica y geológico do la cuoncs do lltrl-
Ilas y condiciones Ilo yacimiento de las capas llo
carbón. .
No ha sido nunca mi ánimo hacer una descripción
geológica de la cuenca de Utrillas en el presente folle-
to. El Sr. Cortázar, el Sr. Aldana, D. Juan Vilanova y
otros ilustres Ingenieros y geólogos han llevado á cabo
este trabajo con la competencia que ha de recono-
cer en ellos todo el mundo. En sus interesantes Me-
morias podra el que lo desee estudiar detenidamente la
,geología de la cuenca; pero resultaría muy incomple-
to este modesto trabajo, si no diera aquí una idea de
la misma y expusiera las propias observaciones.
La cuenca de Utrillas se halla situada en la parte
central de la provincia de Teruel, Se creyó al princi-
pio, y así lo dice en su Memoria el Sr. Aldana (que
fué comisionado por el Gobierno el año 1861 para estu-
diar é informar acerca de la extensión, naturaleza é
importancia de las cuencas carboníferas de Utrillas y
Gargallo), que la citada cuenca estaba limitada al pro-
fundo valle que forman la cordillera ó Sierra de la
Muela y la de San Justo y Pastor, calculando sola-
mente una extensión de 20.000 metros cuadrados, ó
sea 2.000 hectareas, para la superficie ocupada por
el carbón en la cuenca de Utrillas. Esta es la razón por
la que las minas mas antiguas radican en aquel valle
en los términos municipales de Utrillas, Escucha y Pa-
.__¡¡__
lomar, que es donde observó el Sr. Aldana, y donde se
había observado desde tiempos más remotos. añora-
mientos de carbón , y realmente es indudable que
aquella es la zona más rica, no sólo por la cantidad,
sino por la calidad de sus carbones.
_ Estudios y reconocimientos posteriores á. la época
en que el Sr. Aldana escribió la Memoria á que he he-
cho referencia, han demostrado y patentizado que la
extensión de la cuenca de Utrillas es mucho mayor.
Hoy se cree que ocupa una superﬂcie de 200 kilóme-
tros cuadrados, es decir, diez veces mas de lo que cal-
culaba el Sr. Aldana. S
La cuenca de Utrillas tiene forma elíptica, estando
su eje mayor dirigido de Este á Oeste próximamente,
y se halla enclavada en terreno cretáceo, observándose
en ella algunos manchones ó islotes jurasico. Las ca-
pas de`carbón se encuentran en los tramos urgo-apten-
se y cenomanense, siendo el primero de dichos tramos
el mas rico en carbón. Las rocas que constituyen la
formación de Utrillas son calizas, areniscas, arcillas y
margas del terreno cretáceo. Se han observado' 13 ca-
pas de carbón de espesores comprendidos entre 0,70
metros y 4,80 metros, siendo el espesor mas corriente
un metro ó metro y medio. Ocho de las indicadas capas
y un buen carbonero ha tenido ocasión de- ver el autor
de este folleto, en su reciente visita, cortadas por los
socavones .del primero y segundo piso del grupo Este
de las minas de la Compañía «Minas y ferrocarriles de
Utrillas», apreciando la buena calidad del carbón de
todas ellas. -
El aspecto del carbón. no se diferenciaapenas de las
buenas hullas. Ya el Sr. Aldana hizo notar las buenas
._'_i2'_.
condiciones de los l-ignitos -de Utrillas, clasiﬂcandolos
entre los de calidad más superior y muy inmediatos a
las hullas secas, no obstante que los -analisis y ensa-
yos que le sirvieron -de base para formar j uicio no eran
completamente exactos, ó por lo menos eran muy des-
favorables, debido sin duda a la poca perfección de los
procedimientos empleados, óná que las muestras toma-
das no reunían las mejores-condiciones. '
La inclinación delas capas es bastante variable,
siendo en -algunos puntos de más de 40 grados y en
otros casi horizontal. Su 'buzamiento es al Norte, y la
dirección de las capas, según los aﬂoramientos, suele
ser de Este á Oeste, próximamenteﬁ
La densidad del carbón, el termino medio de los
análisis y número de calorias, ya lo hemos consignado
en la primera parte. f I
T Los astiales, ó sean el muro y el techo de las capas,
es en general muy consistente, exigiendo por consi-
guiente poca fortificación.
Como se vé, pues, las condiciones de yacimiento
del carbón de Utrillas no pueden ser más favorables
para una explotación económica, y seguramente en
esta cuenca es donde se podrá llegar al minimum en el
precio de coste, ó sea en el arranque del carbón y co-
locación del mismo á boca mina. Sin embargo, no es-
timo que pueda llegarse a precios tan reducidos como
han consignado algunos señores Ingenieros.
' Una de las condiciones mas ventajosas y mas favo-
rables que posee el carbón de Utrillas es su mucha
dureza, por lo que la proporción de menudos que se
'producen rara vez alcanza el 20 por 100, sobre todo
'allí donde 'las capas tienen poca inclinación y donde
_¡3._
utilizan la cuña-para el arranque. Esta pequeña pro'-
porción de menudos que se producen en las minas de
Utrillas es de un valor tan extraordinario, que debido
á esta condición tan favorable los carbones de Utrillas
podran competir en el litoral del Mediterráneo y en al-
gunas poblaciones del interior, distantes de la cuenca,
con los demas carbones nacionales y extranjeros. Sa-
bido es por todos la gran proporción de menudos que
producen las minas de,Asturias, León, Palencia, Se-
villa y Córdoba y en general todas las minas de car-
bón, queen algunas partes, por la dificultad que
encuentran para dar salida a dichos menudos y por el
menor precio á. que tienen que venderlos, no resulta
remuneradora la explotación, ó lo es muy poco.
Respecto al método de explotación mas apropiado
no puede indicarse ninguno especial para la cuenca,
pues habra de ser diferente, según los puntos, debido
:i lainclinación variable de las capas y sus espesores.
En el grupo Este de la Compañía «Minas y ferrocarri-
les de Utrillas» han adoptado el mismo procedimien-
to que en Asturias, abriendo socavones y aplicando el
principio del relleno y el metodo de testeros; pero es
porque en aq uella parte las capas estan bastanteincli-
nadas. En otros puntos, en los más, probablemente no
convendrá., ó no será. posible, seguir el mismo proce-
miento, conviniendo quiza adoptar el sistema de hue-
cos ó pilares, teniendo en cuenta la casi horizontali-
_ _
dad de las capas, la proximidad á. la superficie, la es-
casez de madera que se nota actualmente en la loca-
lidad y la abundancia extraordinaria de carbón. En
otros puntos las circunstancias aconsejaran quizá se-
guir el método de hundimiento, que sin necesidad de
_.*11`|._
abandonar yﬁ perder macizos de carbónes muy econó-
mico yen élel obrero produce más rend'imiento;'Todo
esto, naturalmente, dependerá. de las circunstancias yf,
sobre todo, del coto que se trate de explotar, siendo
preciso hacer antes un reconocimiento previo de las
capas para saber fijamente las condìcionesde yaci-
miento de las mismas en cada campo de explotación.
Este punto del método de explotación debe ser muy
estudiado y muy meditado, porque de él depende la
mayor economía en el precio de coste-, y porque, como




La cuestión más interesante de todas, la que puede
dar solución á un problema tan transcendental para la
industria y tan vital para el país, la que puede evitar
.á España la vergüenza y la afrenta de que importemos
la mitad del consumo nacional, teniendo tanta riqueza
de combustibles en nuestra patria y consumiendo tan
mezquina cantidad de ellos, en comparación con las
demas naciones, es la cuestión de transportes punto
capital y esencial en todas las minas de carbón, pero
esencialisimo y de vida ó muerte para la cuenca de
Utrillas, retirada y arrinconada por la Naturaleza en
un' nudo de los montes universales. I
i Las enormes absurdastarifas queen casi todos
nuestros ferrocarriles rigen, es la causa primera y
principal del atraso industrial de España. Fácil me
sería -citar centenares de ejemplos que pondrían de
manifiesto la inmensa riqueza que hoy yace abando-
nadaé improductiva porque con las tarifas actuales
no es posible el arrastre á. los puertos y centros de
consumo. Si las citadas tarifas pudieron ser admisibles
y justas en la época en que se construyó el ferrocarril,
ó en que fueron aprobadas, hoy son visiblemente cx-
cesivas, diﬁcultando en extremo el trafico y el des-
arrollo de la industria. Si las Empresas ferroviarias,
no comprendiendo sus intereses, se niegan ó se resis-
ten á rebajar las que hoy aplican, el Gobierno podría
fácilmente remediar tales males al proceder a la revi-
sión de las tarifas cada cinco años, conforme manda el
artículo 49 de la vigente Ley de ferrocarriles, rebajan-
do los precios de aquéllas y estableciendo otros que
fueran mas razonables, y se hallen mas en armonía
con las tarifas vigentes desde hace más de medio siglo
en otros países, seguro de que con esa obra modesta
serviría mejor los intereses del público y contribuiría
mucho más al bienestar y á la prosperidad del país,
que con leyes y decretos más pomposos, pero menos
útiles. Este sería el medio más eficaz de proporcionar
trabajo, bien remunerado, y el sustento necesario á.
miles de familias que hoy viven en la indigencia, ha-
ciéndolo sin sacriﬁcio ysin perjuicio paranadie y con
beneficio de todos, hasta de las mismas Compañías de
ferrocarriles, que aumentarían considerablemente el
tráfico.
Hasta el 30 de Septiembre del año último, que se
. .__ *..¡'5 ,__
inauguró' el ferrocarril `de Zaragozaa Utrillas, no con-
taba la cuenca de este nombrecon ninguna línea férrea
para tran.¬-p'ortar'y dar salida á los carbones que con
tanta abundancia contiene. Lanueva linea no ha re-
suelto, sin embargo, el interesantísimo poblezna del
transporte y explotación de los carbones de Utrillas
mas que en parte y en escala muy reducida. Zaragoza
no consume mas que unas 70.000 toneladas, y aún
suponiendo que en el resto de la provincia se consu-
man 30.000, y que fuera posible acaparar todo el mer-
cado de la provincia, siempre resultará. que el de
Utrillas se hallará limitado; por el pronto, y mientras
el consumo de Zaragoza no aumente á 100.000 tonela-
das, cifra pequeña, en comparación con la importancia
y riqueza de la cuenca, é insuficiente para dar vida á.
un ferrocarril de 125 kilómetros que ha costado doce
millones de pesetas.
No hay que contar con otro mercado, como no sea
el de las provincias de Huesca y Logroño, ambos poco
importantes, pues para llegar a Cataluña y otras re-
giones habría que dar mucho rodeo, y el coste de los
arrastres haría imposible la competencia con los car-
bones ingleses y asturianos de mejor calidad.
Ha sido un error verdaderamente lamentable la
construcción del ferrocarril de Zaragoza a Utrillas,
porque con ese capital se ha podido resolver por com-
pleto el problema, como luego veremos, construyendo
una línea de 50 a 60 kilómetros solamente, que enlazase
con el Central de Aragón, ó un ferrocarril de 80 kiló-
metros que uniera la cuenca de Utrillas con la red
catalana de la Compañía de Madrid, Zaragoza 'y Ali-
cante, cuyas líneas *hubieran abierto unmercado' mu-
_17_
cho más amplio á. los carbones fdè Utrillas y -hubieran
sido más econó`micas.' - - ' I - `
" 'Con el actual ferrocarril no es posible, pues, pensar
en explotar los importantes cotos mineros que poseen
otras Sociedades, ni siquiera la Compañía propietaria
del ferrocarril puede aumentar su producción, habién-
dose visto obligada á establecer tarifas enormísimas
para evitar que los demás mineros de la cuenca, que
no tienen la carga grande de capital que ella, y que,
por consiguiente, se contentarían con menor ganan-
cia, puedan hacerla competencia en Zaragoza.
Es preciso, por lo tanto, construir otro ferrocarril
que pueda dar salida a grandes cantidades de carbón,
y el autor de este folleto se propone, brevemente,
discutir las diferentes soluciones razonables que se
presentan, haciendo observar las ventajas é inconve-
nientes de cada solución .
Dada la extraordinaria riqueza é -importancia de la
cuenca y el movimiento y el trafico que ha de tener
con el tiempo el ferrocarril que se construya, siempre
que no se caiga en el mismo error que con la línea de
Zaragoza á. Utrillas, parece á primera vista que la
solución mejor es construir una vía férrea al Medi-
terráneo por el caminomás corto que la naturaleza
del terreno consienta, pues importa mucho ahorrar
recorrido para que puedan llegar los carbones de
Utrillas al litoral de aquel mara un precio bajo, con
elque sea imposible toda competencia. Esta solución
sería en efecto la mas acertada, á pesar de las dificul-
-tades del-trazado y del elevado coste que tendría la
línea, en un país como los Estados Unidos ó Inglaterra,
en donde con vencidos de la bondad del negocio-,f no
...,_¡3_.. ,
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hubiera diﬁcultadpara encontrar el capital necesario,
ni para llevar á. cabo rapidamente una explotación
activa. ,Pero tal* solución, en nuestro país, es casi
irrealizable por ahora, y si la cuenca de Utrillas lleva.
tantos años sin que se haya explotado' formalmente.,
no obstante su riqueza inmensa, que nadie ha puesto
en duda, ha sido precisamente por obstinarse en la
construcción de la indicada línea sin buscar otra
solución más económica y más factible. Se me dirá,
quizá., que hace ya cerca de medio siglo que Cappa
propuso la construcción de un ferrocarril á Escatrón
para llevar después por el río Ebro los carbones al
Mediterráneo, estableciendo un depósito en San Carlos
de la Rapita; pero aquel proyecto, á. parte de no estar
bien planteado y de otras dificultades con que tropezó,
fracasó, principalmente, por no estar canalizado el
Ebro.
Se presentó también un proyecto de ferrocarril
directo entre Madrid y Barcelona, que pasaba por
Utrillas, y posteriormente se presentó otro por la
Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante para la
construcción de una línea de Val de Zafán á Gargollo,
y otra de Val de Zafán á. San Carlos de la Rapita,
construído en parte hasta Alcañiz y próximo a salir
á subasta la prolongación hasta San Carlos de la
Rápita. C
Todos estos ferrocarriles tienen el gran inconve-
niente del mucho capital que se necesita, y con seme-
jante carga no es posible que la explotación de las
minas, por ricas que sean, como son realmente, puedan
dar interés á. tan enorme capital, al menos en muchos
años. * I í
,eønerefandoness al 'prøyeem de ferroearri 1-, aproba-
do por las Cortes, 'de Utrillas' á Vlnaróz, haremos ver
losprìncipales- incon.veniente's. aparte del trazado y el
de ei gran capital quese requiere.  ,
Fnaaoc›.RruL A Vmxnóz. -La construcción de un
ferrocarril á. Vinaróz de 160 kilómetros, costaría unos
20 millones de pesetas ó quizá más, y para dar vida e
interés a ese ferrocarril se necesitaría un transporte
de 400.000 á 500.000 toneladas, por lo menos, si las ta-
rifas no habían de ser elevadas, como son las de todos
los ferrocarriles espanoles, haciendo entonces imposi-
ble la explotación. Sumados los 20 millones, a_l que
precisaria la preparación y compra de las minas ne-
cesarias, se elevaría a 25 ó 30 millones, a cuyo capital
no se podría ofrecer un buen interés en bastantes años
porque es muy dificil poder explotar 400 ó 500.000 to-
neladas, por- necesitarse más de 2.000 obreros mineros
y este personal no se encontraría en la localidad,.ni
se improvisa tan fácilmante. El llevarlo de fuera, ya
sabemos los inconvenientes graves que tiene, pues no
solo habría que pagarlo más, sino que sería trasplan-
tar_el germen de las huelgas y fomentar los disturbios
'de todas clases, aparte de que proporcionar alojamien-
to en breve plazo a tal número de personas no es ma-
teria fácil. Es preferible, pues, en mi concepto, empe-
zar con una explotación más modesta de unas 200.000
toneladas como maximum, y aumentarla progresiva-
mente según las exigencias del mercado. Para 200.000
toneladas no sería dificil encontrar personal minero
en la localidad, y en todo caso., aunque al principio
rindiera-menos, se podría utilizará los obreros de la
región, aún no siendo mineros. llevando de otras par-
Q
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.tes algunos obreros escogidos y bien pagados que en-
señen á. aquéllos el arte de la mineria. '
, Desechada esta solución se presentan otras dos,
muy aceptables ambas, porque requieren poco Capital,
relativamente, y porque podrían dar salida á. cuanto
carbón se produj ese. ~ _
Faaaocxaan. DE UTRILLAS Á SAMPBR. --Esta solu-
ción es_muy satisfactoria y puede ser la base de un
buen negocio, porque el tráfico por esta linea seda de
gran importancia; pero es condición indispensable
para ello que la Compañía de los ferrocarriles de Ma-
drid, Zaragoza y Alicante establezca una tarifa econó.-
mica para el transporte de los carbones por la red
catalana.
No es de esperar que esta Compañía se niegue a es-
tablecer dichas tarifas, porque ella es la primera inte-
resada en aumentar el tráfico, yporque con una tarifa
de dos céntimos y medio podría obtener grandes be-
neficios; pero suponiendo que la citada Compañia des-
con-iciese sus intereses, y que en perjuicio suyo, de la
industria y del público en general, se obstinase en no
rebajar las elevadas tarifas que aplica hoy dia, siem-
pre se podría, si se quería, transportar el carbón por
cuenta de la Sociedad minera á. Barcelona y demas es-
taciones de la línea empleando material, propio y
abonando solamente el importe del peaje, según dis-
pone el artículo 48 de la Ley de ferrocarriles. s
El trazado de esta línea es bastante fácil y com-
prende parte del proyecto de Val de Zafan á. Gargallo.
Dicho ferrocarril seguiría el curso del río Marbín y
tendría una longitud de 80 á. 84 kilómetros. Su coste
sería relativamente pequeño, evitando en lo posible
fv
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túneles, puentes, obras de fábrica y no teniendo más
que las estaciones que fueran indispensables, .hacien-
do en todo caso apeaderos en aquellos pueblos de me-›
nor importancia, puesto que el tráfico de mercancias
distintas del carbón y madera para las minas sería
muy pequeño. La construcción de esta línea podría
costar ocho millones de pesetas ó nueve, a lo sumo.
Esta línea pasaría por pueblos de relativa importan-
cia como son Albalate del Arzobispo, Híjar, Ariño,
Oliete, Alcaide y Obón, algunos de ellos bastante ricos.
Pasaría ademas por la cuenca carbonífera de Val de
Ariño y no muy distante de la de Gargallo y de las
minas de manganeso de Crivillen.
Esta línea tendría además la ventaja .de que irían
los carbones hasta Barcelona y Cataluña por vía te-
rrestre y sin trasbordos, si se construía con vía nor-
mal; ventaja grande para los carbones, porque ya se
sabe que en los trasbordos se produce siempre una
cantidad de menudos.
El gasto de tracción y entretenimiento de la línea
sería de poca importancia, pues el gasto principal, que
es el carbón, costaría muy barato y el consumo de este
sería reducido, porque el movimiento principal de
mercancías sería casi siempre 'en sentido descen-
dente y el gasto del personal sería también peque-
ño, pues no habría por el pronto, y mientras el ferro-
carril no tuviera vida propia,mas que el extrictamen te
necesario. ,
Réstanos analizar otra solución que es á. juicio del
autor de este folleto la mejor de todas, porque es la
maseconómica, y por consiguiente la mas factible;
además de que ha de encontrar mayores facilidades.
" Estasolución consiste en construir' un ramal que
enlazarala cuenca de Utrillas con el Central de Ara-
gón o con el ferrocarril minero de Ojos Negros. Esta
linea sería sólo de 50 á. 60 kilómetros, estando incluída
en gran parte en el plan adiccional 'de ferrocarriles
secundarios y pudiendo, por tanto, si se quiere, apro-
vecharse de-las ventajas concedidas a estos.
No necesita, sin embargo, acogerse a los benefi-
cios que se conceden a dichos ferrocarriles, puesto
que tendría vida propia, yq con-vendría que fuese de
vía normal si ha de enlazar con el Central de Aragón
que es de dicho ancho, con el objeto de evitar trasbor-
dos; pero si se quiere reducir su 'coste, ó si enlazase
con el minero de Ojos Negros, entonces el ancho de vía
sería el de un metro. `
De todos modos,»aunque se construya un ferroca-
rril de vía normal, el coste podría reducirse a cinco Ó
seis millones de pesetas, economizando cuanto fuera
posible en material fijo y móvil; pues, aunque este fue-
ra de menor duración, podría renovarse con los pro-
ductos de las minas y del ferrocarril,›precisandose en
cambio menor capital para empezar la explotación,
que es cuando hay mayores dificultades para encon-
trarlo por la desconﬁanza que inevitablemente ofrece
toda Empresa por bien meditada que este y por lucra-
tiva que sea. Además, cuanto menor sea el capital,
siempre que baste para implantar un negocio, el inte-
res será. mayor, y como el negocio ha de producir siem-
pre, en todo tiempo, un interes mayor que el corriente
del dinero, será más ventajoso emitir obligaciones
cuando las minas y el ferrocarril se hallen en explo-
tación y, por consiguiente, ofrezca grandes garantías,
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porque entonces el capital se encontrará barato y el
interés que perciba será. limitado, no entrando á. dis,-
frutar de los .beneflcios,.como ocurre con el capital
social. v  j j
Lo importante es reunir el capital necesario para
empezar la explotacion en condiciones que produzca
un buen interés, que luego despues siempre hay faci-
lidades para ampliar el negocio y mejorar todo el ma-
terial, bien ampliando el capital social, bien emitiendo
obligaciones. La experiencia nos demuestra constan-
temente que no son, por lo regular-, los que obtienen
mayores beneﬁcios aquellos que empiezan-en grande,
sino aquellos otros que empiezan en una modesta es-
fera; y esto es de más importancia en Españaque en
otros países, porque aquí hay grandes dificultades
para encontrar dinero para un negocio que se plantea,
por bueno que á. todos nos parezca, y se encuentra di-
nero fácilmente en cuanto el negocio esta en marcha
y el capital tiene garantías solidas.
Aparte de todas estas razones, esta la razon su pre-
ma: de que si planteamos el problema en terminos fá-
ciles que requieran poco capital, el negocio se hará. y
se hará pronto, y en cambio, si es preciso un capital
grande, el negocio no se hará. o se hara dentro de mu-
chos años; y hay que tener presente que las minas
que no se explotan son un censo y que el capital colo-
cado a un interés compuesto, aluã por 100, se duplica
al cabo de doce años, yq que, por lo tanto, mil duros
ahora, es lo mismo que dos mil dentro de doce años,
aún suponiendo que esos mil duros no sean precisos
en el momento. _ A '
El tráﬁco de la linea que enlazase la cuenca de
..'... __."
Utrillas con el Central de Aragon, o con el minem de
Ojos Negros, podría ser tan importante, al menos,
como el de Utrillas- a Samper estudiado anteriormen-
te, porque podría servir no solo á la region valenciana
y a una gran parte del interior de la Peninsula, sino a
todo el litoral del Mediterráneo, contentándose con un
beneficio menor. - -
Este ferrocarril podria construirlo por su cuenta
la Compañia del Central de Aragon, puesto que con el
saldría muy beneficiada, porque aumentaría conside-
rablemente el tráﬁco en casi toda la linea que hoy tie-
ne construida. Las Compañias que expaotan las minas
podrían garantizar un interés del cuatro y medio o
del cinco por ciento al capital empleado en la cons-
trucciónde la nueva linea, o bien asegurar un trafico
determinado, con el cual tuviera vida propia el ferro-
carril.
Si la Compañia del Central de Aragon no se com-
prometiese á la construccion del 'ramal que enlazase
su linea con Utrillas y si el ferrocarril minero de Ojos
Negros tampoco se comprometiera a ello en análogas
condiciones, entonces deberian ponerse de acuerdo las
principales Sociedades de la cuenca para construir por
su cuenta el ferrocarril, o bien constituir otra Compa-
ñia que, auxìliada por los mineros de la cuenca, cons-
truyera el ferrocarril necesario. De este modo podrían
ponerse en explotacion los principales cotos sin esfuer-
zo grande por parte de ninguna de las Sociedades mi-
neras.
De no convenirse éstas para auxiliar proporcional-
mente al ferrocarril, o para construirlo por su cuen-
ta, habría de emprender la construccion una sola de
ias Sociedades mineras, y en este- caso las otras no
podrían aspirar a que se los diera facilidades para el;
transporte, si bien no es probable que estableciesen
tampoco tarifas tan elevadas como el ferrocarril de
Zaragoza á. Utrillas que hicieran completamente im-
posible el transporte de sus carbones, puesto que en
este caso, no siendo el mercado tan limitado como el
de Zaragoza, habría margen para explotar varias So-
ciedades.  
IV'
Producción y consumo de carbón en España y en las do-
mås naciones y mercado, de los can-bonøt Ilo Utrillas.
1 Q - _ . , . _
Hasta principios del siglo último puede decirse que
no empezaron á explotarse esos inmensos depositos o
manantiales de calor y de luz que se llaman cuencas
carboníferas y que la Providencia y la Naturaleza es-
condieron en el seno de la tierra velando por la gene-
ración actual y por las generaciones venideras. El si-
glo xix no podrá ser llamado el siglo de las luces,del
vapor y de la electricidad, ni -ﬁguraría nunca en la his-
toria de la civilizacion y del progreso con un balance
tan favorable, si las minas de carbon no se hubiesen
explotado con actividad tan prodigiosa. ,
Desde hace muchos años es considerado como axio-
ma que las naciones y paises mas adelantados son
aquellos que producen y consumen mayor cantidad de
carbon de piedra. ,  
Los siguientes datos, referentes á la produccion de
carbon en las principales naciones en el año 1903. nos
demuestra la verdad de dicho aserto: '
- . TONELADAS
Estados Unidos . . . . . .. 318.980.959
Inglaterra... . _ . . . . . . . . 234.030.784
Alemania . . . . . . . . . . . . . 162.457.000
Francia . . . . . . . . . . . . . . . 34.906.400
Austria . . . . . . . . . . . . . . . 33.655.000
Belgica . . . . . . . . . . . . . . . 22.000.000
Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000.000
Japon..;...... 6.700.000
Hungría . . . . . . . . . . . . . . 6.505.000
Canada . . . . . . . . . . . . . . . 5.300.000
España . . . . . . . . . . . . . . . 2.800.843
Estas cantidades, divididas por el número de habi-
tantes de cada nacion, nos daría la produccion por ha-
bitante, cuyo dato y el de carbon consumido por habi-
tante' alteraría algo el orden anterior, indicándonos,
muy aproximadamente, el adelanto y progreso de
cada nacion. _
Aunque la produccion y el consumo en España son
tan mezquinos, es de observar, con gran satisfaccion,
que el crecimiento, tanto en la produccion como en el
consumo, es de año en año bastante notable, siendo en































`- ~ De las demas naciones no hemos podido obtener da-
tos referentes a dichos años, pero las noticias recogi-
das y algunos datos aislados que tenemos, demuestran
que el aumento de producción ha sido en proporcion
mayor en España que en ningún otro país.
Respecto al consumo de carbón en España, el cua-
dro siguiente nos hace ver que ha aumentado casi a
compas de la produccion,aunque no de una manera
tan notable. - '
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Vemos que en 1860 se explotaron solamente 340.000
toneladas, siendo el consumo proximamente doble; en
1870 la produccion se duplica y el consumo casi se du-
plica también; en la decena de 18706. 1880 el aumento
en la produccion no es en proporcion tan notable, aun-
que sí muy importante; de 1880 á 1890 la produccion y
el consumo aumentan en un 50 por 100, y en- la última
decena del siglo pasado, aumenta la produccion en
más de un 100 por 100 y el consumo en un 58 por 100.
No bastan, sin embargo, estos resultados aunque
sean satisfactorios; estamos todavía muy distantes de
las demás naciones y es preciso procurar colocarse a
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la altura de ellas. España es la segunda o tercera na-
cion de Europa por la extension de sus cuencas carbo-
níferas, y, á. pesar de ello, ﬁgura en octavo lugar y
con una produccion muy mezquina en comparacion
. - 1 - . 'con los demas países que tienen menor riqueza en car-
bones. Francia, por ejemplo, explota treinta y tantos
millones de toneladas, once veces más que España, y
sin embargo la extension que ocupan las cuencas car-
bon1'feras en nuestro país es doble que en la República
francesa, y la producción de esta nacion es solo una
uinta arte roximamente de Alemania, (ue tiene,_ l
con poca diferencia. la misma extension de terreno
carbonífero. .
La produccion de carbon en España en el año últi-
mo de 1904 ha sido la siguiente: _
W TONELADAS
Antracita... . .;. . . 119.096
Hulla.. . . .. ._ .-. . . . 2.903.771
Lignito .. ._ c ... 100 673
TOTAL. .. . . 3.123.540
I 4 .
 




Cördoba. . . . . . . . . . . . 95.000
,P&lencia....-.... . . . . .. 24.096






Oviedo... . ¬ . . . . . . . . . 1.748.428
Cordoba . . . . . . . . . . . . 350.230
Ci u dad Real . . . . . . . . . 289.031
Leon . . . . . . . . . . . . . . . . 243.401
Sevilla.. . _, . . . . . . . . . . 156.100
Palencia . . . . . . . . . 102.547
l Gerona . . . . . . . . . . . . _ l3.34O
Burgos..... . . . . . . .. 694




Barcelona . . . . . . . . .. . 40.210
Guipúzcoa. .. . . 22.655
Baleares . . . . . . . . _ s . . 18.620'
Teruel.. .- . . . . . . . . . . . 9.521
Lerida.. . .c. . . . . . . . . . -1.613
Zaragoza . . . . . . . . . 4.030
Santander . . . . . . . . _ . 670
Navarra . . . . . . . . . . . . 199
Gerona . . . . . . . . . . . . . 155
To-nu. ...... . . 100.673
 
. - f a 0
El carbon im portado-en 1904 ha sido 2.129.893 tone-
adas de hulla y 177.181 toneladas de cok. Como com-
plemento ponemos á, continuacion un cuadro en el que
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aparecen la importacion y consumo de carbón en Es-
paña desde 1891.
' _ \
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Manciano or: Los cAaeoNss DE UTRILLAS.-El mer-
cado mas importante de los carbones de Utrillas es el
Mediterráneo. En el litoral de este mar alcanzan, los
carbones precios bastante elevados, y se estiman y
aprecian toda clase de combustibles porque no hay
ninguna cuenca importante en la proximidad de sus
costas. Así se explica, hasta cierto punto, que los Es-
tados Unidos puedan enviar carbón á Italia y otras
...H-¦32._
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partes, no' obstante- -la enorme distancia 'que tiene-que
recorrer por mar. " ` .,
La Gran Bretaña ha enviado á. Italia (que no tiene
minas de carbon),4u_nos cinco millones de toneladas, y
dicho mercado puede ser perfectamente asequible
para nosotros y sobretodo para la cuenca 'de Utrillas.
Pero aunque .prescindamos del mercado extranjero,
que puede ser considerable, si conseguimos poner á.
un precio economico-el carbon de Utrillas en un puer-
to del Mediterráneo, solo el mercado de la costa de Le-
Avvante de Espana es importantísimo y suficiente para
la cuenca de Utrillas durante muchos años, f
Las tres cuartas partes proximamente del carbon
im portado en España, o sea millon y medio de tonela-
das proximamente, ha sido consumido en el litoral del
Mediterraneo a donde también han llegado, aunque en
proporcion pequeña, carbones asturianos.,
La última estadística de aduanas, correspondiente
á 1903, suministra los siguientes datos sobre impor-
tación. 1
-
__ ' “A ' _ †_~<í›
ADUANAS HULLA Y ¿NTRAGITA H; C Q K
Toneladas. Toneladas.
1
Ba rcelcna . . . . . . . . 698.800 6.000
' Valencia . . . . . . . . . . 115.642 1.1100
Málaga.. . . ø 70.340 16.359 `
' ' O
Ca~rta.gena'. . . . . . . . 66.350 - - 23,044
Almeria,... . . 35.000 `5_491
 Baleares., . . . . . . . . I _ 4l.OO0f >> '
Tam-agona._. . . . . 21.332 , 1 D _
Mazarron._. ¿. . . . . _20.09,7 M 1 5.092 j
Aguilas. . . . O .I . . . . . 9.821 ` ` 209 "
, ' . ' ` ' 1 ' -Y. - › ~ _ ¡ , = . . , _. .
h-1 ¿_ ll 1, ' ,L ' l¶
l í l íj ' ' 'í ¡li _ fm
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._ f No citando otras aduanas que figuran con cantida-
des de-eonsideracion, si bien «de menor importancia.
- No debe preocupar, por lo tanto, la cuestion del
fmercado, con tal de producir mucho y barato, como
puede hacerse, sino la cuestion de la economía y per-





Es de creer que despues de leer las cuatro prime,-
,ras partes de este folleto no podra dudar nadie, de la
riqueza extraordinaria de la cuenca de Utrillas. To-
dos cuantos Ingenieros y personas competentes, tanto
españoles como extranjeros .la han visitado, no han
podido menos de estar conformes con tal aflrrnacion.
Han discrepado, sí, en los calculos; pero todos han re-
conocido que había una cantidad grandísima de car-
bon y que era un lignito. de superior calidad. Ya he
expuesto -aqufla fopinionfde algunas eminencias en
estas materias, y hubiera podido citarmuchos mas
nombres de Ingenieros también muy ilustres, pero
~he'cre.1'd'o'que sería insistir-:sobre un punto 'que esta
fuera de duda; ' I  ~ , T -.
-M; Hemos'-visto también el mercado importante- que
.puede servir la cuencade Utrillas, siempre que cuen-
- te«fcon.a-mediost de transporte economicos; y como con-
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sideramos que es, no solo posible, sino facil 'y proba-
-ble conseguir del ferrocarril Centralde Aragonuna
tarifa de dos centimos y medio tonelada y kilometro,
pues la citada Compañía es la primer interesada en
ello por ser el mediode aumentar el tráfico conside-
rablemente en su linea y porque la tarifa que se soli-
cita es únicamente beneficiosa para la Compañía, y
como para unir la cuenca de Utrillas con el Central de
Aragon solo hace falta construir un ferrocarril de 50 á
60 kilometros y un capital de cinco o seis millones de
pesetas como maximum, restame solo demostrar que
será. siempre posible vender los carbones de Utrillas
' ren toda la costa de Levante de Espana, y aun en el li-
toral extranjero del Mediterráneo, á, precios en que
no sea posible la competencia y que sean sin embargo
remuneradores. j
Esto es lo que me propongo hacer para dar por
terminado mi trabajo.
CoT1zAc1oNns De Los cxneones EN BAncELoNx.-Los
precios de los carbones en Barcelona en los últimos
meses han sido los siguientes:
Cardiff. . . . . . . . . . . De 41 a 49
Glasgow . . . . . . . . . ›› 36 á. 38
Newcastle . . . . . . . . ›› 34 á. 36
Asturiano. . . . . . . . ›› 40 á. 46
En Valencia y en toda la costa de Levante los pre-
cios han sido los mismos o algo mas elevados.
Los anteriores precios son de los más bajos que
O¢› han regido en estos últimos años, y no es de esperar
que bajen más, porque la produccion en la Gran Bre-
-_ .35 'j±›_ .
taña-parece haber llegado al maximum y no tiende á
aumentar, según se desprende de las últimas estadís-
ticas, y el precio de coste se ha elevado de algunos
años á esta parte. e
Las cotizaciones actuales de los carbones de Astu-
rias son también inferiores á las de los años últimos
y parece que han llegado á 'un minimum del cual no
es fácil pasen, pues los precios se mantienen ﬁrmes
desde hace más de dos años y tienden al alz/a y no a
la baja.
Ademas, con la explotación de los carbones de Utri-
llas, no se pretende hacer la competencia á los de As-
turias, sino a los ingleses y al carbón extranjero que
entra en España.
La producción de Asturias, no obstante ir en au-
mento, se consume casi en su totalidad en aquella
región, en la costa Cantabrica, y una buena parte tam-
bién en el interior para usos especiales y para el con-
sumo de las locomotoras de la Compañía de los ferro-
carriles del Norte. V
A Barcelona y a la costa de Levante de España
llegan cantidades de pequeña importancia relativa-
mente, porque la competl-ncia fcon el carbón inglés les
resulta difícil. ' . «
Por otra parte, Asturias no podría en algunos años
surtir de carbón á. España entera y máxime teniendo
en cuenta que el consumo en España aumenta cada
año y ha de ir aumentando.
_- Las demás cuencas españolas se hallan en condi-
ciones muy desfavorables por su situación para com-
petir en-_l'a costa del Mediterráneo con los; carbones
de,\Utrifllas_,t y respecto á los -lignitos y -á las hullas
...«3¢..._.
que existen en Cataluña- no son@ 'suﬁcienves para sur-
tir más que- una pequeña 'parte del mercado de esta
región. - - - , ~ -
Por lo tanto; demostrando que el carbón de"Utrillas
puede competir ventajosamente con el inglés (pero,
entiéndase bien, Ben precios, a igualdad de efecto útil,
no en calidad ni para aquellos usos que sea indispen-
sable el Cardiff ó un similar suyo, como el asturiano),
quedará demostrada la bondad del negocio de' la ex-
plotación de los carbones de Utrillas. Dicha competen-
cia, entiendo que ha de ser siempre perfectamente po-
sible yque el capital que se emplee en tal negocio ha
de producir un buen-interés. \ -
_Para colocarnos en las condiciones más favorables,
vamos a suponer que el carbón Cardiff y el asturiano
se vendiese en Barcelona a 32 pesetas, precio á que no
es de creer ni de esperar pueda llegar, aunque los
cambios se pusieran á la par. En este supuesto, el car-
bón de Utrillas, para que hubiera equivalencia, habria
que venderlo á. 25,60 pesetas. Voy á. suponer un precio
de venta en Barcelona, Valencia y demas poblaciones
de la costa de Levante de 25 pesetas, precio que podría
rebajarse á24 y aún á.23 cuando la producción sea
muy grande y se tenga establecido un buen servicio
del vapores.
- Bajo esta base vamos á hacer nuestros calculos,
pero hay que -distinguir dos -casos:
1.° Que la Compañía eatplotadora de las minas
construya por su cuenta el jerrocarril que se necesita
para unir. la-cuenca con el Central de» Aragon.
' Y~ 2.° Que' La Compañía 1 del Central de Aragón', en
vista de las-ventajas -que obtendr°ía,r y con-.objeto dé 'aw-
I-av-  
nientar el tráfico y dar vida á su linea actual, constru-
ya un ramal d la cuenca de Utrillas, garantizdndole la
Empresa de las minas un i 4 y medio por 100 al capita!
empleado en la construcción. “ _ '
PRIMER cAso.-Si la Sociedad que explote las minas
ha de construir el ferrocarril de 50 (3.60 kilómetros a
que se ha hecho -referencia, necesitara un capital de
9.000.000 de pesetas:
Pesetas.
Para la construcción del ferrocarril. 6.000.000 .
- Par.-J. la compra y preparación de las
min'-as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000
'I`o'n\L . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000
De estos nueve millones bastaría con siete en efec-
tivo, pues los dos millones restantes es el valor que
damos á las minas (1), y podrían abonarse en acciones
liberadas, siendo seguro que lo preferirían en esa for-
ma mejor aún que en metálico por tener fe y confian-
za en el negocio. B
El capital que hemos calculado es muy suﬁciente
para la construcción y preparación de las minas, es-
tando mas bien calculado con algún exceso, pues en la
construcción del ferrocaril ,_ lo mismo que después en
su explotación, debe evitarse todo gasto inútil para el
objeto, pues siempre se esta a tiempo cuando el nego-
cio este en marcha y los beneﬁcios den para ello, de
gastar en lo que se crea conveniente. y
(1) Cantidad suficiente para comprar el coto minero más importante de la
cuenca y algunas otros minas. ,
\
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, ,CÁ1.cULo,.mz INGRESOS.-_-Para una producción de
200.000 toneladas, de las cuales 160.000 suponemos
sean de cribado (pues en la práctica se ha visto que
la cantidad de menudos que produce el carbón de
Utrillas no llega al 20 por l0(_), consignandolo así el
señor Mallada en uninforme que posee la' Sociedad
carbonifera de Utrillas).y las 40.000 restantes de
menudo. , "
Las 160.000 toneladas de cribado las supongo ven-
didas al precio de 25 pesetas (incluyendo en este pre-
cio los gastos de transportes terrestres y marítimos)
en las siguientes poblaciones: ,_
Toneladas.
Valencia . . . . . . . . _ 75.000
, Barcelona . . . . . . . 70.000
Castellón . . . . . . . . 3.000
Tarragona . . . . . . 6.000
Alicante . . . . . . . . . 3.000
Teruel . . . . . . . . . . . 3.000
 
TOTAL. . . 160.000
›
que á 25 pesetas tonelada, son 4.000.000 de pesetas.
Á Las 40.600 toneladas de menudo, una vez lavado, se
convertirán en 30.000, las cuales suponemos vendidas
á boca mina al precio de seis pesetas tonelada; es de-
cir, que los gastos de transporte, si es que no se lle-
garan á consumir en la localidad ó en la región para
distintos usos como son la fahricaciónde cal, yeso, la-
drillo, herreros, (los belgas yj alemanes enseñaron á.
los del pais á emplear el carbón d,eUtrillas en las fra-
0 I
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guas) ú- otras industrias, serían .de cuenta del consu-
midor. .V ;
Si aún asi no tuvieran fácil salida, lo cual no es
nada probable, podrían fabricarse briquetas ó aglome-
rados ovoides, como hacen en las minas de Berga (pro-
vincia de Barcelona), en cuyo caso solo se au mentaria
á las seis pesetas el coste de la fabricación, y, por lo
tanto, los ingresos que producirán las 30.000 toneladas
de menudos lavados, á. seis pesetas tonelada, serán
180.000 pesetas. -
Y el total de ingresos:
Pesetas.
 _-
160.000 toneladas cribado,á 25 pese-
_ tas tonelada.................... 4.000.000
30.(_)0O toneladas menudo, á seis pe-
setas tonelada... . . . . . . . . . t 180.000
 ?
'I`0TAL.... . . . . . . 4.180.000 1
No calculamos ningún ingreso en el ferrocarril ni
por viajeros ni mercancias, para colocarnos- en las
condiciones más desfavorables, aunque sería lógico y
racional calcular ingresos de alguna consideración,
porque la citada linea pondria en comunicación el cen-
tro y el Norte de la provincia de Teruel con la capital y
con otras poblaciones importantes, y porque la rique-
za agrícola, ganadera y minera de la provincia darían,
con seguridad, un buen contingente de mercancías.
CÁLCULO De G›.s'ros. -- El precio de coste sobre va-
gón de ferrocarril, lo calculo en 7,50 pesetas. Este pre-
cio es seguramente excesivo; por que, como ya hemos
dicho, las condiciones de yacimiento de las capas, y las
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,circunstancias todas, .no pueden ser más favorables
para una explotación económica. '
En los Estados Unidos, pagando grandes jornales,
el precio de costennedio-.es inferior. á dicha cantidad.
En Inglaterra mismo, aunque 'ha subido en estos últi-
mos años, no es mucho más elevado. En Alemania,
Austria y Hungría, que explotan grandes cantidades
de lignito, el precio de coste tampoco es mayor, y en
España, en la provincia de Guipúzcoa, que es después
de la de Barcelona la que hoy explota mayor cantidad
de lignitos, hasta ahora que em pieza á ﬁgurar Teruel
con una producción importante, el precio de coste en
las minas de Cestona no excede de cuatro pesetas, que
es lo que calculó Cappa hace cuarenta años para las
minas de Utrillas.- - - ~ a s--- .
Algunos Ingenieros han calculado cinco y seis pe-
setas como precio de coste,`y es posible que no exceda
realmente de las seis -pesetas..pero prefiriendo pecar
de prudente y previsor en los cálculos tomo como pre-
cio de coste '7,50 pesetas. _
Supongo que la Compañia del Central de Aragón
establezca una tarifa especial para el transporte de los
carbones de Utrillas á Sagunto y Valencia de dos een-
timos y medio tonelada y kilómetro, en cuyo supues-
to racional y lógico, y beneﬁcioso para la Compañia,
están basados todos estos cálculos. W
 El precio del flete a Barcelona lo calculo en cuatro
pesetas tonelada, precio seguramente excesivo, y el de
los ﬂetes á Castellón, Alicante y Tarragona, los supon-
go á tres pesetas tonelada, término medio', _  
. Resultando, según esto, el capítulo de-gastos, des-




' Precio de coste de 200.-000' tonela- 't -
das, á 7,50 ptas. cada una. . . . . . 1.500.000
Transporte de 82.000 toneladas á
Sagunto (210 kilómetros) . . . . . . 430.500
Idem de 75.000 á Valencia (235 íd). 440.625
Idem de 3.000 á Teruel (1) . . . . . . . . 10.650
Flete de 70.000 toneladas á Bar-  '
celona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r 280.000
Idem de 12.000 toneladas á Caste-
llón, Alicante y Tarragona.. . . . 36.000
Carga y descarga de 87.000 tone-
ladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . 87.000
Gasto de tracción y entreteni.-
miento de la linea proyectada
para unir con el Central de
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000
TOTAI. . . . . . . . . . ._ 2.914.775
Y dejando para imprevistos la diferencia hasta los
3.000.000 de pesetas, tendremos:
Ingresos. . ._ . . . . . . . . . .. 4.180.000 pesetas.
Gastos . . . . . . . . . . . . . . .. 3.000.000' ››
BeNEF1c1o . . _ . . 1.180.000 ››
que para un capital de -9.000.000 de pesetas, represen-
ta un interés del 13,11 por 100. ' E
No seha calculado amortización' porque las minas
no se agotarían en varios siglos explotando 200.000
toneladas anuales, y en pasando de noventa y nueve
. 1 f _ . .
Í (ll Como setratade una-cantidad relativamente "pequeña, y'de`7Í kilómd
tros de recorrido, ealculamos ¿cinco céntimos tonelada 3 kilometro.
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años no se calcula amortización. Sin embargo, el Con-
sejo de administración puede acordar su amortización
en veinticinco ó treinta años y repartir . buenos divi-
dendos.
Si hubiéramos supuesto una explotación de 300.000
toneladas, los beneficios serían entónces de 1.630.000 pe-
setas,produciendo el capital un interés de 18,11 porl00.
' SEGUNDO cAso.-La Compañía del Central de Ara-
gón construye por sa- cuenta el ramal que enlace la
cuenca con su línea actual.
En este caso el capital necesario sería solamente de
3.000.000 de pesetas. l ,
Para 200.000 toneladas los ingresos serían los mis-
mos que en el caso anterior, es decir, 4.180.000 pesetas.
0 En los gastos habrá que aumentar 270.000 pesetas
á que ascienden los intereses de los 6.000.000 de pe-
setas empleados en la construcción de la línea al cua-
tro y medio por ciento, y tendremos, por lo tanto, que
el total de gastos será 3.210.000 de pesetas, quedando
un beneficio- de 910.000 pesetas, que, para un capital
de 3.000.000, representa un interés de 30,33 por 100.
Si la explotación fuera de 300.000 toneladas, i el be-
neficio sería de 1.380.000 de pesetas, resultando entón-
ces un interésde 46 por 100.
Vemos, pues , que aún calculando los ingresos
muy bajos y los gastos con exceso, puede producir un
interés extraordinario el capital que se emplee en la
explotación de los carbones de Utrillas.
Hemos prescindido en nuestros cálculos, y en este
trabajo, de estudiar el negocio que sería la explotación
de las minas de plomo argentífero, hierro y mangane-
so que existen también próximas á laeuenca de Utri-
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llas, porque, aunque sabemosque se han explotado
algunas cantidades de mineral en dichas minas y te-
nemos en nuestro poder copia de algunos análisis he-
chos en Londres el àño 1883 (1), de los que resulta que
aquellos minerales tienen gran riqueza en plomo, pla-
ta, hierro y manganeso _no han sido, sin embargo,
bien reconocidos los criaderos. Una vez reconocidos,
podían también ponerse en explotación las citadas mi-
nas por la misma Sociedad, y entónces, sin requerir
mas que un pequeño aumento de capital, los beneﬁ-
cios serían considerables. ,
Tampoco hemos hablado de las dos capas de aza-
bache que se encuentran en las minas de Utrillas y
que en otra época fueron objeto de explotación con
producto. En estos últimos años no se ha explotado.
apenas cantidad alguna de azabache en aquellas mi-
nas porque no habia pedidos; pero, s;-gún referencias
recientes, hay nuevamente pedidos de dicha sustancia
y puede también dejar algún beneficio.
Grande y extraordinaria sería la satisfacción del
autor deeste folleto si con él facilita la solución de tan
interesante problema nacional, como es el de produ-
cir en el pais todo el carbón que consumimos, dejando
de ser tributarios del extranjero y evitando que sal-
gan de España los 70.000.000 de francos al año á que
asciende la importación, y que al quedar en España
se repartirian entre miles de familias necesitadas que
encontraran pan y trabajo bien remunerado sin tener
que buscarlo en extrañas tierras. He puesto de mi
* › ` _
(1) Segúndichos análisis, el mineral de hierro tiene una ley-de 63 por 100;
el de plomo 58 por 100 de este mismo metal y 9 onzas por tonelada de plata; el
de manganeso 'el 79 por 100.» l S - " ' ' -
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parte lo que he podido, dando á conocer tan inmensa
riqueza yd demostrando con números, que siempre nos
hablan el lenguaje» de la verdad, que la explotación de
esa riqueza es no sólo un negocio muy lucrativo, sino
un negocio que puede proporcionar á nuestra patria
engrandecimiento y prosperidad, sin perj uicio para
nadie y en bien de todos. A los capitalistas y á los
hombres de negocios les corresponde llevar á la prác-
tica la explotación de- esos veneros de riqueza, y pues-
to que hay en España dinero abundante sin coloca-
ción, en proporción más que en nación alguna, como
nos lo dc-.muestran los balances del Banco de España,
en el último de los cuales aparecen 615 millones de
pesetas en cuentas corrientes, y la reciente emisión
de obligaciones de la compania del ferrocarril del
Norte que se ha cubierto veintitres vecesy media, no
obstante que el interes que se ofrece al capital es solo
del 4, 63 por 100, sería verdadaderamente triste y de-
mostraría torpeza y poco patriotismo dejar y consen-
tir que un negocio tan productivo, como el estudiado
en este folleto puedas caer, como tantos otros, en ma-
nos del capital extranjero.
VI
Contrista el ánimo de todos los buenos. españoles
ver el atraso en que se encuentra nuestra querida pa-
triay pensar en el fin que la espera si, no contribui-
mos todos á levantarla de la postración en que se ha»-
lla,esforzá.ndohos por ponerla al ~ nivel- de los demás
pueblos civilizados.
En tiempos pasados, ya lejanos, ﬁguramos en pri-
mera línea entre las demás naciones por nuestro po-
derío y grandeza. En aquella época, nuestro espiritu
guerrero y nuestro valor personal, unidos á otras do-
tes muy estimables que desgraciadamente vamos ya
perdiendo, nos colocaron en un lugar preeminente.
Hoy dia, en que las ciencias y las artes todas tanto
han progresado, no se conquistan aquellos puestos de
honor en el mundo civilizado sino á fuerza de cultura
y de dinero. De ambas cosas carecemos y no es posi-
ble permanecer en este estado sin correr grave riesgo
nuestra personalidad nacional. Todos, desde los más
altos á los más bajos, somos culpables de ello, siendo
la principal causa nuestra ignorancia y nuestra pe-
reza.
La moderna ciencia de la estadística, en sus balan-
ces y estados comparativos, arroja despiadada sobre
nuestra frente el estigma de nuestro atraso en el idio-
ma áspero y seco de los números. Nosotros no enten-
demos ó no queremos entender ese idioma. En el nos
indica aquélla el camino ﬁjo y seguro para conseguir
nuestra regeneración: nosotros seguimos el opuesto.
En él nos señala los grandes e inmensos veneros _ de-
rìqueza que tenemos sin explotar y nos indica el modo
de reconstituirnos á semejanza de otras naciones: nos-
otros desoímos tales indicaciones. Vemos que provin-
cias y regiones enteras viven en la miseria y en la in-
digencia y escuchamos con indiferencia sus quejas y
lamentos, Ó todo lo más atendemos á aquellos desgra-
ciados con mezquinas limosnas, no siempre expontá-
neas ni desinteresadas, creyéndonos co`n derecho áte-L
ner paralizados grandes capitales y con ellosla vida -de
la nación entera. Esto es sólo consecuencia lógicade la
ignorancia del capital, que no sabe distinguir lo bueno
de lo malo, ni sabe tampoco 'defenderse contra esas
legiones de vividores y p.±rsonas de mala fé, que-tanto
abundan en los negocios y' que tanto los desacreditan
ejerciendo impunemente su devastadora cuan lucrati-
' .
va industria; y consecuencia también de la ignorancia
supina del obrero que, arrastrado, las más de las ve-
ces contra su voluntad, por gentes queles engañan,
alucinan y explotan, hacen dificil é imposible la vida
~ _
de la'industria,' exigiendo del capital más de lo que
-puede dar yaaxnenazándoleiseon huelgase imposicio-
nes absurdas, sin esperar siquiera á que haya obte-
nido algún fruto de los sacrificios realizados, y matan'-
-do en periodo embrionario, y aun antes de nacer'-,
rnultitud de industrias que, al desarrollarse y desen-
volverse, esparcirían por toda España la -riqueza in-
mensa que nuestro país atesora .y que hoyﬁ no sirve
mas que para encender la codicia de naciones ambi-
ciosas se insaciables que quizá sueñan con "aprove-;
charse de nuestra; pasividad suicida. ' ¿-
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